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Gone is my girl and I'm left here re 
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loved and the world was __ mine 'till I lost · you. 
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Geet · I wish I'd nev- er had a girll I wish I'd -nev-er kissed a girl, · for 
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spoons\ __ _ The dear· old tunes. ___ _ spoons. 
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Dear-ie,_ In the shade of the old ap-ple .tree, __ . the dear old tunes. _ 
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Songs 
My Way to Reno 
What's the Matter with 
Father 
Put On Your Old Grey 
Bonnet 
By the Light of the Silvery 
Moon 
I'll Make a Ring Around 
Rosie 
Chanticleer Sang 
That Loving Melody Rubin-
stein W role · 
· I Wo:i't be Back till August 
' Honolulu Rag 
Curly Head 
The Dream of the Dreamer 
What is the World Without 
You 
Sugar Moon 
Moving Day in Jungletown 
'Aini You Coming· Out To-
Night? 
Mary, you're a Big Girl 
Now 
When the Daisies Bloom 
Exultation 
The Moonlight, the Rose 
and You 
Wake Love 
Daisy Time 
I'm Afraid of you 
' I \Vonder What's the Mat-
ter wi th the Moon 
BY CLARE KUMMER 
Sweetheart 
Blrshing Moon 
I \Vonder if it's True 
In My Dreams of You 
The· Garden of Dreams 
The Road ta Yesterday 
'Tis All I Know 
The Witching Hour 
Daisy Time 
• My Garden 
Cher.ting 
Instrumental 
Prairie E choes 
Happy Nights 
· Funny Bones 
Garden of Dreams Waltz 
Honey Ray 
Indian Summer 
Black and White 
Barcarolle 
Chung Lo 
Maxine Waltzes 
Pearls 
Razzle Dazzle 
Catton Babe 
Guiding Star 
Franco-American Rag 
Lily of the Nile 
Sunbeam 
Shuffies and Taps 
That Spoony Dance 
Happy Nights 
Chan ticfeer, Rag 
My Lady Greensleeves 
Elaine Waltzes 
The Wave Waltzes 
The Two Bills 
Glad Rag 
The Dance of the Whip-
poorwill 
Harlequin Intermezzo 
Nam rah 
Moonlight iri Venice 
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